



































































































字だけであるため、「大韓帝国」は一字国号の帝国であると見なせる。（本書 235 ～ 239 頁）
























































































































































































桜沢亜伊 2007 「「満鮮史観」の再検討 −「満鮮歴史地理調査部」と稲葉岩吉を中心として−」（『現代
社会文化研究』39）









【付記】 本稿は 2013 年７月に朝鮮史研究会の関東部会例会で発表させていただいた内容を増補し、大
幅に書き直したものである。例会の席上で非常に参考になるご意見を下さった方々に厚くお
礼を申し上げたい。
 （NAKANO Kota）
